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LUNES 5 DE SBSIL DE íSsS
C I N E  P A S C U Á L Q ^ I
Alameda,de Garlos Haes (jamo al Báneo de Esptóa)
Hoy lunes programa extraordinaria con importantes^trenos. _ 7  a m -
ŵ irifA cín ityiu»! IfiS ToelícuIasde larga duración DEMASIADO RICO. ZA
SAIiON VICTORIA EUGENIA P A L A I S
’ r>i«AmaitAcn«Rft» - .  SStuado en la Plaza de RiegoCinematógraro. , -  ¿g - 1 2  de la noche, extraordinario y co-
Hoy en sección continua de 6 de la tarae a «nAn «r.tA v
Exito sin igual de las películas de larga duración 
PAGADLOS CARTERO.—Estrenos de; las hermosas cintas de
I„ » ilp ro g r ,m ,:lK s “ í ; Ó d e i r _ ^  5-
sensación titulada
la renombrada casíi
Los caprichos del destino y La tutela
de la conocida mares (Cines). Gran Óxito
0<30.--G©neral, 0^15.— M ed ias gen era les , 0 ‘10BntacSi
Aviso a las 4 y cuarto de la tarde gran función en honor y exclusivamente para 
la Asociación de Exploradores de España.
De E uropa a Am érica en d irig ib le
hermosísima cinta de 2.000 metros, _ u «
Completarán el programa otras preciosas pelmulas.
, ______P  R E G I  O S --------
. Ptas. 2,00 I GeneralPlatea coa 4 entradas.
Butaca. 0.30
Ftas. 0.15
Media entrada (para ñiños .  ̂ » 0.10
Mañana,* martes gran función en honor de los exploradores de España
Situado en la calle de Liborio García (jnnto a los almacenes de La Lkve).
Hoy dos secciones: la 1." a las 8 y la 2." a las 10 d'a la noche, a beneficio dol 
Asilo de San Manuel, regalándose en las dos secciones magníficos obje o?.
Programa: todos estrenos.—«Kalubio», «Actualidades numero «El sexo
débil».— fUn novio secuestrado». , „ . a -i .5.,
Estreno déla extraordinaria película de la afamada marca Aguila de in,
““““s i . h i j o  D B  B A  C A R C E L .
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas 8 ptas. ~ Butaca,0‘30. -  General 0 15. -  Medía, 0*10
S E i ^ O R A
Dolores Daffari Mercado
D E  R A N p O
Ha fallecido alas 3 de la tarde del día de ayer
D espués dé r e c ib ir  los S an tos  S acram en tos  
R .  i-. R -  '
Sus hijos D. Enrique y D.* Josefa y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan asistir al se-' 
pelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy 5 del 
actual, a las seis de la tarde, en el Cemen­
terio de San Miguel, por cuyo favor les quedarán 
reconocidos.
El duelo se recibe y despide ;en el cementerio
arrastrado tal vez ihYoluntariamente, ha ;
LiFASKlL MlLAGUlM
La F&bñea de Mosáisos Hidr&nHeoB mái 
antigua de Andatneia y de mayor exportaeión 
de  ■—
JUSE K¡0&LBQ ESPiLISOBI
BaldoBBS de alto y bajo relieve para orna* 
mgntaeiÓQi imitaeioneB a mármoles.
Fabríeaoión de toda alase ae objetos de pie* 
dra artifioial y granito.
Se reeomienda al públieo no aonñmda mis 
artiooloB pateniadoSi eon otras imitaeiones hé* 
ali»a por algunos fabrioantesi los euales distan 
mneho en belleza, calidad y colorido.
S"  fdeión: Marqués de Larios, 12.¡eai Puerto, 2 --MALAGA.
LOS FRANCESES
La batalla ganada por los franceses 
en Alsacia, en la cumbre del monte de 
Hartmaninsweiller, por cuya posesión 
se venía luchando hacía varias sema? 
ñas, parece qué viene a dar la razón al I 
Ti ag, periódico berlinés ultraconser-1 
vador, el cual hace poeps días, comen- | 
tando la situación militar, decía tex- j 
tualmente que Francia era el enemigo | 
más formidable que tenía enfrente ] 
Alemania. ¡Cuántas sangrientas iro­
nías no se ban dirigido al ejército fran­
cés, sobre todo efa España y  precisa­
mente por gente que debiera, por su 
profesión,estar al corriente de las cqa* 
lidades de los distintos ejércitos eu­
ropeos! E l francé? era corrompido, in­
disciplinado, asustadizo, incapaz de 
una acción tenaz, enérgica, constante.. 
Y  al cabo de ocho meses de campaña 
vemos que, cabalmente debido a la; 
energía, a la perseverancia, á la tena­
cidad y  a su valor, que no desmiente; 
la, tradición napoleónica de la raza, el 
ejército francés está en vísperas de 
expulsar definitivamente a los al©ni3-*; 
nes del territorio patrio, donde se co? 
laron por efecto de cuarenta y  cuatro 
años de preparación.
Desde la estupenda victoria del 
Mame ¡cuántas páginas gloriosas lie-? 
va ya escritas contra los alem^-Dcs el 
ejército francés! Son, por ejemplo, las 
grandes batallas conocidas bajo el 
nombre común del Mame, las de Nan- 
cy, las de-Flandes y  del Iser, las de 
Yermeilles, Nuestra Señora de Loreto, 
Perthés, Beausejour, Argona, Espar- 
ges, Bauqois y  de la A lta  Alsacia. So­
lo un enemigo tenaz, valeroso, formi­
dable, como dice el Tagy ha sido ca­
paz de apoderarse de aquella monta­
ña de más de 900 metros de altura,
' escalándola palmo a palmo, tornando 
trinchera tras trinchera, combatiendo 
día y  noche, abriéndose camino de 
abajo arriba a tiros, a bayonetazos, a 
fuerza de arrojarse bombas de mano, 
hasta el asalto final contra la posición 
culminante, en la misma cima del mon­
te. E l parte oficial francés nos decía 
que han sido contados hasta ahora 
700 cadáveres alemanes en la falda y 
en la cima de la montaña; esa cifra da 
idea de los millares de bajas que la 
acción ha costado a los alemanes^ 
rrotados. La  toma de aquella posición 
permitirá a los franceses dominar 
completamepte toda la llanura alsacia' 
na y preparar el terreno para nuevos 
avances en dirección a Mulhouse. 
Than quedará a cubierto de nuevos 
bombárdeos, así como las denias po 
siciones tomadas por la ofensiva fran- 
cesa.
El método que sigue ésta en Alsa­
cia puede resumirse en dos palabras 
paciencia y  buen sentido. Gracias â  la 
paciencia el Estado Mayor evita la iU' 
molación inútil de grandes masas qe
soldados y mediante é l  buen sentido 
no deja de reconquistar al mismo tiem­
po que la tierra de Alsacia, el corazón 
y  el alma del país, evitandoi en la me­
dida que la guerra lo permite, la , des­
trucción de las propiedades y  de la vi 
da de los habitantes. Gracias a esas 
condiciones el Estado Mayor francés 
ha logrado desbaratar todos loS' planes 
del enemigo. La toma de la altura de 
Hártmannsweiler por los alemanes ha­
ce cierto tiempo les costó un número 
r enorme de pérdidas; con ello se pro­
ponían iniciar el ataque en masa coU'̂  
(tra ía población alsaciana el 27 de 
Enero, aniversario del emperador Gui­
llermo. Pero, a pésar de sus ataques 
en grandes masas compactas, el plan 
fracasó debido a las numerosas y po­
tentes obras de defensa construidas 
por los franceses. En cambio, éstos, 
luchando con una tenacidad y valor 
que pocos les suponían, han logrado 
reconquistar la conquistada cima y  
asegurarse una posición estratégica de 
primer orden. Desde allí se amenaza 
seriamente Uftholz y  Sennheim; obje­
tivo inmediato de los franceses en su 
ofensiva contra Mulhouse y  Mülhau- 
sen.
dado cuanto podía esperarse aun mu 
cho más. Años y años ha yénido sopor­
tando en silencio, y acaso con agrado, 
que se fuesen aumentando ios gastos mi­
litares y, por tanto, que fuesen creciendp! 
de úna manera abrumadora los limpues  ̂
tos, que pesaban terriblemente sobré las 
clases productoras y muy poco sobre los 
rentistas parasitarios, sin duda porque 
éstos han venido siendo los amos dé la 
política alemana. •
Para soportar esos gastos y crear la 
potenéia militar alemana ha sido nécesa- 
rio un sacrificio extraordinario; y  así, 
de la miseria de un pueble se ha sacado 
el esplendor de una gran nación.
No sólo ha dado antes el dinero, sino 
que ahora,cuando ha sido preciso, ha da­
do los hombres que se han necesitado 
sin regatear las vidas y la sangre en una 
eix^resa a que ha llevado susj más ar­
dientes y patrióticos entusiasmos.
Pero en medio de este espectáculo de un 
pueblo deseoso de obtener la victoria, se 
ha visto que las deficiencias donde se han 
advertido es precisamente en ese Estado 
que tanto admiran los germanófilos espa­
ñoles y que a j uicio de todos no ha esta­
do a la altura de su misión y que no ha 
correspondido a la confianza que todo un 
pueblo en su alta dirección^ depositará.
Ha fracasado la diplomacia alemana; 
Este es un hecho incontrovertible por lós 
propios alemananes confesado. No ba^ 
estado los directores de la campaña gue­
rrera a la altura de las tradiciones pru­
sianas. Ha sido necesario variar más de 
una vez el plan militar y han sido .rele­
vados los jefes que mandaban los ejérci­
tos en el frente occidental.
Fracasaron también todos los cálculós 
en punto a recursos económicos de los 
gobernantes alemanes, y así se ha visto 
el estado de miseria y de hambre a que 
el bloqueo marítimo condena al pueblo 
alemán no sólo por la carestía de las susb- 
sistencias y la falta de víveres, sino por 
la paralización creciente de la produc­
ción y del trabajo.
No son precisamente devociones lo que, 
deben sentir nuestros germanófilos. Lo 
que deben hacer es meditar, y acaso su 
fétichismó súfra el más rudo de los des­
encantos.
A ngel Guerra.
vencedoras en esta gravísima contienda
internacional 
Ha sido destruido su ejército del Cau? 
caso. Han sido expulsados de Persia sus 
soldados. Rusia tuvo a su lado la fortuna 
do las armas desde el primer instante, y 
los famosos 9OO.d0O hombres de la Subli- 
ifie Puerta, divididos en expediciones 
fabulosas; ni pudieron invadir con éxito 
las provincias rusas sobre la Turquía 
ás-iálica o caucásica, ni lograron arras­
trar al Gobierno persa, que ha manterii- 
do|lealmente el principio de neutralidad 
(que equividé al mantenimiento de su 
independencia y de su integridad en el 
porvenir por la captación de la simpatía 
de pusia e Inglaterra), ni han cruzado 
eí Canal de Suez, ni la guerra santa ha 
tenido realidad. Todo toma proporciones 
¿6 un ridículo enorme, respecto de Tur- 
duia. Pues... aún hay un alemán, Enyal, 
^merciante que en la «Gaceta de los 
^osgos»,periódico déla Lorena, panger- 
manista, inserta unas declaraciones des- 
piadas a la reproducción en Turquía. Y 
én ellas el citado alemán dice: que el 
Egipto ha sido invadido por 70.000 sol- 
I dados turcos, quienes han aniquilado las 
fuerzas leales a Inglaterra; que 40.00Q 
derviches se han batido en Kartow coii 
los anglo-egipcios, en número de 6.000, 
sembrándola muerte sobre el campo de 
batalla.
los exploradores, el primer teniente de 
alcalde nuestro querido amigo^ y corre­
ligionario señor Martín Rodríguez, dió 
la bienvenida, en nombre de la ciudad,a 
los expedicionarios, pronunciando senti­
das y patrióticas frases en honor de esa
loable institución de los Exploradores de
* *
' No hay nada do esto. Él infundio no 
tiene otro objeto que prestar ánimos a 
los turcos en él moméhto en qué la flota 
aliada reanuda el bombardeo de los fuer- 
tés dél Hélésponto, ocupa Tenedos, pre­
para el asalto de Esmirna, ataca el Bós- 
foro y organiza grandes desembarcos so­
bre la península de Gallipoli. La inven­
ción alemana, puede producir efecto en 
la opinión turca necesitada de revulsi­
vos. Por estas otras zonas de Europa y 
del buen sentido, las declaraciones del 
citado comerciante no son estimadlas más 
que como un disparate, ó una serie.
D E  L A  (G U E R R A
%* «
También la prensa austro-alemana, 
toma a su cargo las invenciones más pe-* 
regrinas respecto de las operaciones so­
bre los fréntes oriental y occidentad.  ̂P.oto 
¡qué diferenciá entre lo que hoy se dice 
y lo que se dijo en los primeros meses
___AVI Alainn«nín
España. ' . ,
Déáicó grandes encomios a cuantos 
coadyuvan al desarrollo de los beneficio­
sos fines de la citada institúción, y euw* 
teció grandemente el simpático acto de 
la promesa de fidelidad a la gloriosa en­
seña de la patria qúe se ha de celebrar 
hoy a las diez de la mañana en el Par­
que. . .
En nombre de los respechvos eomi- 
tós, contestando los representantes, 
agradeciendo la ¿áriñosa acogida que 
se les tributaba y las frases 
taciónque pronunciara el señor Martín 
Rodríguez. , 1
Seguidamente desfilaron los explora­
dores siguiendo el trayecto anunciado, 
haciendo alto frente al local dé la Cáma­
ra de Comercio, doñde quedaron deposi­
tadas las banderas.
Presenció el paso de los exploradores 
por las calles de Málaga, numeroso pu­
blico,que exteriorizó en aplausos las sim­
patías que le inspira la repetida institu­
ción. . , . j
Se calculó en doscientos el numero de 
exploradores llegados,, que se alojan en 
las casas de sus cotapañerós los mala­
gueños. ' , , , 1
Sabemos de muchos de éstos que la­
mentan no haber podido albergar en sus 
domicilios a los forasteros, debido a que 
el húmero de los expedicionarios es me­
nor que el de exploradores malacitanos.
Como decimos anteriormente, hoy se 
verificará, a las diez de la mañana, en el 
Parque, el acto de la promesa colectiva 
a la Bandera, reuniéndose las fuerzas a 
las ocho y media en la Plaza de Riego.
Por la noche asistirán a la función que 




«T 0IIO» toma las 
cambiarlas, y no por 
manee claro.
El bicho la gazapea ai ir 
la reunión, con gana quizá 
la, y no pasa de intento, la 
El diestro insiste, ''''
y pretaule 
,Asi, en ro -




del público, y, a favor de prosenciu, aca­
ba por dejar un solo palito al cambio, no 
sin llevarse un achuchón.
«Zocato» y un compañero de 
cierran el negociado al amable cuarmo.
«Tello> realiza una f&euá despejadiíia, 
notándose excesivo cansancio y esessez 
de facultades en el artista. Dasióc&r*e on 
la faena un buen pase por alto, sobre ia 
izquierda, y un molinete que salió ciaro.
Un pinchazo a un tiempo, desde lejos, 
y saliendo no del todo bien el hombre.
Másjpases y media honda, también ad­
ministrada desde cierta distancia y atra—, 
vesada en sentido contrario. Pero mata, 




Traducido para EL POPULAR
T p o v a d o j r  y  » e á a s
(üé Eieea/f^
Canta el trovador: —Ansio
de campaña! Ya no todo en AlemaniaEL ENGANO
C$tti9 son d«4t(ioaes
No salgó Sé tai asombro ante la tena­
cidad de que en sus apasionadas déy ô- 
ciones muestran los germanófilos españo­
les. Ante lodo y sobre todo, ellos son unos 
admiradores a ultranza del Estado ale­
mán,que es precisamente lo que en estos 
momentos se ha visto que era lo más en­
deble en el gran imperio central. Admi­
ran la rígida disciplina, el sentido de or­
den, el patriotismo exuberante, el espí- 
ritú de sacrificio, la gran vitalidad so­
cial, la energía desbordada de la nación 
germánica. Acaso crean que eso es cosa 
impuesta, modo de ser creado por una 
espeoje de ortopedia política para corre­
gir defórrniáades, y no algo característi^ 
có Se la razá y modalidad espiritüal, ab­
solutamente espontánea de un pueblo.
Todo el esplendor material que ha ad­
quirido Alemania en el transcurso de me­
dio siglo sería insensatez, que cometen: 
muchos, atribuirlo a sue éxitos mili tarea 
y a sús adquisiciones territoriales, ven­
ciendo y despojando por las armas a Di­
namarca y Francia, ni mucho menos a 
la superioridad de una políica hábil bien 
orientada y mejor dirigida.
No; en este punto el imperio alemán 
marcha m,úy rezagado. El propio Bulow 
ha confesado en su famoso libro de re­
ciente fecha que Alemania es incapaz de 
realizar una política acertada, recono­
ciendo que entre muchas virtudes le fai­
te esta principalísima. Pero ese defecto 
capital que el excanciller atribuye al 
pueblo alemán, debe achacarse exclusi­
vamente a las clases directoras.
Ha debido su prosperidad a los progre* 
sos de las ciencias aplicadas a la mecá­
nica industrial que ha cultivado con pre­
dilección Alemania en las escuelas espe­
ciales y a la actividad febril que ha des­
arrollado la energía de un pueblo ávido 
de mejorar su situación económica des­
pués de siglos de ruda servidumbre u6 
la gleba, verdaderos esclavos dé los grán- 
des terratenientes que perpetuaban el 
feudalismo medioeval. . , ^
Esa orientación hacia el industrialis- ¡ 
mo y el comercio, cosas que habían cons­
tituido la extraordinaria grandeza de la 
Inglaterra del siglo XIX, era para el 
pueblo alemán su conjunta la única for­
ma de redimir la esclavitud agraria y 
obtener la única libertad que le era po­
sible dentro de un Estado regido casi au- 
tocráticamente y en que el poder perso­
nal* son gobiernos irresponsables anta el 
Parlamentó; recordaba é l viejo abso­
lutismo barrido en todas partes por las 
convulsiones revolucionarias que el 48 
sacudiera Europa.
Ese pueblo de una densidad enorme y 
con energías formidables, es el que, lle­
gado ei presente conflicto, a que ha sido
Todos los gobiernos tienen el deber de 
defenderse. Los de Austria y Alemania 
apelan a los recursos más extremados; 
falsificar noticias, o inventarlas, o ampu­
tarlas. El primer víctima del desastre 
militar será el Gobierno. El recibirá los 
primeros y más acerados dardos del vi­
tuperio y de la impopularidad. Seguida­
mente la opinión mirará más altó: hará 
al régimen responsable déla catástrofe.i. 
Ahora, Alemania y Austria realizan una 
lahor de preparación. Se dosifican las no-; 
ticias y se dufcificani Suavemente, que­
damente, avanzará el monstruo del des-;, 
engaño. Austria y Alemania van acos­
tumbrando sus ojos a la aparición. Ya no 
és imposible que el imperio alemán quede 
exánime sóbreles campos de batalla. A l 
principio de la campana se hablaba déla 
derrota dé Alemania o se insinuaba esta 
hipótesis como una extravagante insen­
satez. Hoy, el imperio germánico, no es,;
aun para los más ardientes germanizan­
tes, una organización inquebrantable;-.
aunque sa advierte cómo ponen su es 
fuerzo al lado de esta causa la sUtileza  ̂
con que exageran o mienten lo favorable 
o lo adverso. Y  si de este modo los secua-j 
ces del cesarismo defienden al kaiser, Uo 
hay por qué ,revelar el secreto d® las fal-;; 
sedades a que los gobiernos dé dichos 
países apelan para aplazar loa juicios dé 
la opinión ♦)): il:
¿Pruebas? Reservamos para final 4e 
estas cuartillas una interesantísima. Pro­
cedamos con orden, y permítasenos que 
no líos ocupemos hoy de lo que ocurre 
én los diversos teatros de la guerra. No 
sólo se conoce la sitUacióp .de los ejérci­
tos por la que ocupan frepte a frente: a 
veces es más significativa una hábil ex­
ploración en las cáncillerias o una revis­
ta de la prenea. De todos los pueblos, el 
que con más facilidad miente es el turco. 
Aparte, claro es, su fanatismo y su anal­
fabetismo, es el que más necesita ser en­
gañado para aplazar el momento,de su • 
aafAiHdrk. Encañado una vez más ñor el 1
habla a la victoria ni al militarismo. 
Hoy eS un periódico el que protesta con­
tra la acción de la política de un partido 
provocador de la guerra: el pangerma- 
liista. Después, el mismo Liebknetch, 
uno de los socialistas más prestigípsos, 
levántase en pleno Parlamento para lan­
zar la responsabilidad del desastre sobre 
el militarismo prusiano. Ahora toca el 
turno a la opinión moderada, y ella, por 
boca de uno de sus órga.nos más autori­
zados, el «Tag» de Berlín, confiesa que 
la política militar y (diplomática de Ale­
mania,; ha sido un engaño; que no se 
desmembra Inglaterra; como se espera­
ba; ni se Sublevan sus colonias; ni es 
Francia nación descompuesta incapaz de 
incorporarse, entera, al sentimiento de 
la patria, como se había dicho; ni pueden 
ser los rusos llevados a puntapiés... La 
visión del desastre es un hecho en Ale-; 
manía.^^0 importa que algunos ilusos y 
algunos periódicos, con ingresos del mi-, 
nisterió, traten de reanimar el decaído^ 
entusiasmo en las primeras jornadas, úa 
todo el mundo sabe en Alemania que la 
guerra, con aer costosísima, cruenta, te-v 
rríble, ha conducido a la muerté a Tur-:; 
quía, ha puesto en tranca agónico a 
Austria y debilita por.raomeníos el indis­
cutible vigor de gigante de Alemania.* 
No sólo es esta una confesión de los ale­
manes y alemenizanteé, sino que se pal­
pa el suceso en el ambiente. Va mal todo 
para Alemania: han tomado mal giro sus 
asuntos. La guerra no es lo que ella ima­
ginó y previó, sino una fragua de suce­
sos inopinados, los euales, desde ha tiem­
po, vuélvense todos contra Turquía y 
Austria, y por ende, contra Alemónia. 
Está dirige la campaña sobre todos los 
frentes. El mismo Francisco José decia­
rá oficialmente que se remite a su aliado 
pára todo: para continuar la guerra o 
pactar la paz. ¿A qué subterfugios puede 
; apelar ya» Alemania, para mantener un 
poder que no es ya más que una ficción 
de lo que fuó? La guerra derriba todos 
Ies engaños de la diplomacia. Engaña-* 
dos van los ejércitos alemanes a multi­
plicar sus sacrificios estériles. _L® guerra 
no reserva ya más que decepciones a ios 
aliados del Centro de Europa.
X. X.
Perlas, corona preciosa; 
De la mujer poderosa 
De mi rey, las obtendré. 
Silenciosa está la reina 
En el balcón asomada, 
Con la cabeza inclinada 
Sobre el libro de la fe.
«Jaramilla», negro girón, bragao, mas 
largo y «más mayor» que su panenlo. 
Además es un tantico basto. _ ,
Blandeando, y gracias a la labor de 
los piqueros, que lo hacen todo lo peor 
que pueden, toma «Jaramilla» 
ras (?), por dos caídas y
funto. . '
«Carnicero», que ya había veroniquea­
do con estilo, bulle y trabaja con volun­
tad en Iqs quites, y clarees que seis 
agradecen sus oficios. El lio que domina 
durante este tercio de la lidia no puede 
ser más desconsolador. ¿Quién manda
'̂^Los muchachos de los rehiletes salen 
del compromiso a su modo y allá va Ber-, 
nardo a decir la última palabra, y a ha­
cer el resumen. . '
Muletea rabiosiilo y nervioso, movidi- 
11o y permitiéndose algunos «rentoife» 
que sirven para ilustrar el texto.
El trasteo se lleva al amor de los tapia­
ros y el bicho es el que domina en la pe-
leilla.  ̂ ,
Unos telonazos del peonaje, y, en la 
suerte encontrada, una corta, deiantsri- 
ila, llevando el brazo ejecutor un tanti­
co alto. , , ■
Se acaba esto. (Palmas en abunuan-
cia).
Pasa el trovador y canta: 
—¡Oh señora! Sois muy bella, 
Señora, sois una santa;
Pero no sentís pasión.
Y es la dama sin amores 
Como noche sin estrellas, 
Como follaje sin flores,
Y vida sin corazón.
Así cantaba el trovera:
La reina mira severa.
Frunce las cejas y llama ■
A sil escolta en derredor.
Y la escolta baja al puente 
Blandiendo las alabardas
Y al cantor hiere en la ñente 
Sin piedad, como traidor .
Francisco Díaz Plaza .
T O R O S
La del cornetín?
estalli oT g p
tristemente célebre comité joven-turco, 
vendido éste al ofo alemán, entregó la 
nación, atada de pies y manos, a la ofi­
cialidad alemana; se alistó vergonzosa­
mente, por dinero, al kaiser, y lanzóse a 
una guerra de la que ni habja de obtener 
provechos territoriales ni honores que 
rehabilitasen su prestigio, quebrantado 
siempre. Los éxitos indiscutiblespara
que Alemania había obtenido durante 
los primeros meses de campaña, tuvie-  ̂
ron en Turquía tal repercusión, que las-
Los Exploradores
Como teníamos anunciado, ayer tarde, 
en el correo general, llegaron represen­
taciones dalos exploradores de Granada, 
Jaén, Córdoba y Antequera. La repre­
sentación de loa de Almería vino por la 
mañana a bordo de un buque proceden­
te de dicho puerto. j.
Para esperar a aquéllos acudieron a la 
estación el alcalde señor Encina, los 
qóncejales señores Martín Rodríguez,
A lva re z , A lv a ré z , y  M uñoz. — R a ­
zón  soc ia l para  despachar pa­
ño de  M ed ina  G arvey .
Esto no está «guano», pero en fin: ¡me­
nos da una piedra!, que dijo el socoi’rido 
clásico.
A pesar da hallarnos en plena pascua, 
de lo mismo, la afición no ha resucitado, 
con cierto dolor de costado d© la empre­
sa. (Por lo que le haya costado). Quiere 
decir el preopinante que los apartados 
de allá y de aoá andan asi como cubier- 
titos. Pero de una cincuenta con princi­
pio, nada más.
Cosas, que dijo el otro. Aparecen en 
esta inveterada fiesta unos sombrerillos 
de paja leve y hasta dos mantones, des­
pertados Dios sabe de qué sueños pro­
fundos. ¡Hay que ver!
Preside el señor Roldán Bernal y a la 
hora de empezar las proyecciones esta­
mos todos bien, y la familia como en sus 
mejores tiempos. Vamos; qué no hay 
pata, ni esaborición, ni ná. Sosez.
Las cuartillas albas, el lápiz albo,...^ 
«¡alba, que es tarde!».
El tercero ya. «Peinero», berrendo en 
negro, botinero, alto de agujas, escurri­
do y bajo de peines.
Andaluz, que en los bichos anterioras 
h a b ía  inleivenido con alguna media ve­
rónica para una postal, lanza aquí dos 
verónicas, una allí, otra en la acera de 
enfrente... Total: todo, por no recoger. 
¡Hombre! Así no vemos nada de particu­
lar. Y  luego decimos que si...
Tres varas, uu par de picotazos cari­
ñosos, ¡oló, los piqueros!, y una ovación 
al Andaluz, que, al quitar, pega media 
verónica, rodilla en tierra,
«Tello» repite el cante y también es 
aplaudido.
«Finito y Peralta no recuerd.íin a «Jo- 
selito» precisamente. Qué le hemos de
El bicho mansurrqnea y recula coma 
buscando donde atrincherarse para es­
tar apercibido a la defensa. Y  viene io 
esperado.
Andaluz toma los enseres necesarios y 
muletea con adorno, pero sin eficacia, y 
hasta se permite la libertad de introducir 
alguno que otro desplante fenomenal a 
simple vista.
El bicho cojea, a causa de la pérdida 
de un zapato, y anda descompuesto y sin 
encontrar quién le recoja, ni le fije, ni 
le toree. ¡Cosas de ahora!
Y  como se aburro, (en eso no anda 
descaminado), se arrima a una do sus 
victimas, para que se luzca «Andaluz», 
sacándole de la querencia con cuatro tra- 
pazos sobre la izquierda, v&lentosos y 
tal.
Cuando es razón, una «convidá» la­
deada y atravesada, en sentido contrario, 
arrancando bien el muchacho.
Y  ün pinchazo hondo, altito, que daña. 
Paseo por la pista, descansó del dies-
an oí ooln iLn xr lin a  enriin n n n tin n -
r   1 r m uu r oru iuu, , o- „ Rui» Mai-tínfly Moreno
luminarias ¿nqandidas en Bar lo, res- Jums del Pmo
plandecían en Gonstantinopla. Un parti­
do, el joven-turco, exageraba el optimis­
mo con el propósito de crear ambiente 
favorable a Alemania, romper la neutra­
lidad en su favor y conseguir, mediante 
un pacto, que se cumpliría inmediata­
mente después de la guerra, una pre­
eminencia entre los pueblos balkánicos, 
que sería apoyada en lo futuro por las 
armas de Austria y Alemania, a las que 
séjusígaba antici]|)ada y prematuramente
Homero, López López y Vallejo Serrano; 
el nresidente de este comité de explora-
% . _AyrA. -*  íürt AiltO ^dores señor Marqués de Monte Alto y 
los exploradores malagueños.
Una comisión de éstos, integrada por 
los señores Rivas, Garrido y el Jefe de la 
sección de Málaga, don Leovigildo No 
marchó óh el ti-en de la mananavis. a to­para acompañar desde Bobadilla, 
dos los expedicionarios.
Cuando dasembaréarpn (aerzas de
Saludos a los que desfilan, y una ova­
ción gorda, por separado, al joven, (salu­
de usted), de las de «Tello», por aquello 
de la lesión del año último y del pecho. 
Le arrojan al sevillano hasta sombreros. 
Simpatíaá, y nada más que simpatías, 
¿eh?
Este de Medina que acaba de salir aho­
ra se llama «Presidente» "y es negro 
zaino, joven, finito, y está bien puesto.
El joven Alvarez I, se arranca poroso 
del veroniqueo, y aparte el apuro con 
que termina algunos lances, por mor del 
estiren de los brazos, no hay nada que 
señalar. Y  a pesar de todo llueven pal­
mas.
Cuatro varas, yéndose en la segunda; 
un marronazo y cero, cero, en el resto 
del encasillado. Al primer... Medina, es­
casez de gas, y por consiguiente, aburri- 
ciór  ̂capitán general.
mÍ
á
tro en el estribo y una serie de punlilift- 
zos de parte del cachetero, que tira de 
espaldas.
Gracias a Escobar Rivalla, que' nos 
ameniza el acto con cívicas deferencias, 
vamos sobrellevando tanta cosa gris. 
Verdaderamente...
Existe un intermedio liquido, y sale 
i «Larguito», que es joven, negro, con sal­
picaduras, y descaradillo de armas.
Capotazos de «Tallo», y a picar. Cinco 
«paimaditas» en los mismos lomos; una 
caída peligrosa con coleo de «Andaluz» 
otros excesos, y dos caballos sin mantas.
«Gortijano» cuartea medio par. «Zoca­
to» uno bastante desiguaiito y acaba 
aquél con otro medio. ¿Qué pasa?
«Tello» telonea sin sosiego y con algu­
na desconfianza. Sufre varios desarmes.
Un metisaca «bien», perfilándose fue­
ra de radio y un pinchazo leve, con 
iguales circunstancias agravantes.
Otro metisaca, dando tablas. Otro 
ataque, yéndose el espada, y el acero 
detrás de él.
Un pinchazo hondo, delantero, salien­
do por la cara el diestro.
Y el puntillero que «acierta» a la... 
¡décimo quinta! El caos. (Palmas de con­
solación.)
(El concurso no sabe qué hacer, y se 
entusiasma con el del cornetín, que se 
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Semana i 5.—-Lunes 
ís&rtío ás hoy.—San Vicente Ferrer. 
Sanios de mañana.—Stos. Sixto y Ce­
lestino.
Jubile - nara hoy 




para hacerlo músico mayor del reino... 
y extranjero. Manteca pura.)
«Saguiía», negro girón, feo, basto, sa-
cr.cHdo y bizco de! izquierdo.
«'(Carnicero» veroniquea valentón.
El do Medina hace una regular pelea.
Parece, hasta ahora, el único ejain - 
piar rnanejable, sin que esto quiera testi­
moniar que los* demás no lo han sido, 
¡"!’onío.s!
Cuatro csrioias por dos caides y un 
caballo. .
En quites, lo más saliente, una rebol^ 
rn da Andaluz, .seguida de media veróni­
ca ceñida y nn recorte apretadito y efec­
tista. (Palmas).
A  la hora del banderilleo, sobresale 
«Víiíarillo», que trabaja con voluntad y 
maneras.
«Carnicero» cerca, valiente y torerito, 
ejecuta una excelente faena con el trapo 
rojo.
La empañan un poco los picaros ner­
viosos; poro no es cosa mayor
Anotamos tres naturales, mandando y 
templando, y uno de pecho forzado, todo 
seguido, quo valen cualquier cosa. (Ova­
ción al muchacho, que viene con ganas).
Serie de trincherilias y topos al testuz.
Un pinchazo, con empitonadura y sus­
pensión en el aire. «Carnicero» cae al 
suelo y se levanta para ir al toro sin mi­
rarse la seda.
Una entera, contraria, 4® efecto rá­
pido.
(Ovacionaza).
El diestro pasa a la enfermería, donde 
le curan un puntazo leve en la parte su­
perior del muslo izquierdo.
P R O G R E S O  C IE N T IF IC O
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde da los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas^ siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y ctíya ¿ase sean los fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescriptos por 
toda la <?láse médica a sus enfermos dél 
aparato digestivo los eómprimidos de 
Lactofermento Culd&iro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el quemas éxitos ha registrado en me­
nos tienápo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
SE  A L Q U IL A N
Untos almacenes en la calle de Alde- 
rete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, calle de Martínez Aguilar, 
17, (antes Marques).
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Baie de Cfirlos.
Sucesos locales
El guardia municipal Juan Figueroa 
sorprendió a Juana Flores García, habi­
tante en la Cerrera de Santa María, que 
en unión de dos sujetos, gitanos comp 
ella, llevaba doce gallinas, y sospechan­
do que los «volátiles» fuesen producto do 
algún robo, aquél requirió el auxilio de 
su compañero Antonio Vallejo, para 
proceder av la detención de los portado­
res de las citadas aves de corral.
Al ser interrogados los gitanos, em­
prendieron la fuga, abandonando las ga­
llinas, y como Juana noestábá dotgda de 
la misma ligereza de piernas que sus 
acompañantes, fuó detenida, y pasó 
con los productivos y sabrosos animali­
tos a la Prevención de la Aduana, que­
dando allí encerrada en el calabozo, y 
las susodichas gallinas depositadas en la 
Jefatura.
«Co.sturero», negro zaino, grandecito, 
en gatillado y caidito de puntas.
Andaluz lancea donde puede. ¡Lo mis­
mo que el año pasao!
Tres varas, un marronazo y un caba­
llo que tenía que morir.
Otro picotazo fuera de concurso, y a
En las playas de San Andrés se pro­
dujo la fractura de la clavícula derecha, 
trabajando en la carena de una barca, 
el anciano dé ci,ncuanta y cuatro años 
Manuel Alyarez Zunaara.
Fué asistido en la casa de socorro dél 
distrito de, Saiptor Domingo, pasando des­
pués al Hospital civil.
Anteanoche a las once promovieron 
reyerta en la calle de Argandá Fráhcis-
pclos, quo el cornelin rabia por lucir su | co Paniagua Luque y José Gaparrós Cér-
habílíáad en la ejecución.
Corramos un velo sobre «aqüello de 
las banderillas» ¿pero és qué no queréis?
Andaluz da pocos pases, ahora sin 
adorno ni nada ¡¡Acaaaaahü Un pincha­
zo en lo marmóreo.
Media pescuecera. Un pinchazo delan­
tero, Otro. Otro. Y  todos, sin camelar, 
desde luego. El puntillero a la pritnera.
R esu m en
vantes, haciendo éste dos disparos al 
Francisco, que resultó con una herida 
leve en la frente,
El Gaparrós se dió a la fuga.
Pqr consecuencia de los acoslumbra- 
dos y bárbaros tiros 4e gloria, pecibió 
el sábado una herida de bala en ermuslo 
izquierdo un sujeto llamado Cristóbal 
López.
Casi nada; la faenita de cCarnicero», 
algún acierto «de salón» del c Andaluz» 
y ia buena voluntad del «Tello», que no 
puede salvar la falta de facultades. Hay 
que reponerse, pollo, y dejarse de tonte- 
rja.®.
Ei ganado, mitad y mitad  ̂ Malo... y 
peor.
Sin dificultades, pero sosón, y guaso-
ANIS GIRALDA
G€>@ilAO ¥ E > N € i^ O R
OKICOSr FABRICAKTHS
nozo.
La mayoría reservones, melosos... La 
mar BobVe que la lidia que llevaron, en 
vez'de hacerse tendiendo a corregir de- 1 
Lctos ''libo un especial cuidado en que 
fuese a*empeorarlos y ponerlos más de 
relieve. ^
Y  nada más. ¡Ah, sí! . ,  , *
El del cornetin. Para el ha sido la fies- | letea 
ia de ayer. ¡Salve, maestro!
DON JOSE.
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O  A  B\¡ Q  U  ST* E
La Academia de Bellas Artes celebró 
ayer tarde, en Hernán Cortés, un ban­
quete para festejar el éxito de su recien­
te Exposición de pinturas, y ofrecer me­
recido homenaje a su nuevo presidente 
don Ricardo Gross, marqués de Casa 
Loríng, por la extraordinaria labor que 
viene realizando en tal cargo.
Asistieron muchos académicos y adhi­
riéronse algunos artistas notables.
Fiesta de confraternidad, de altos idea- 
fes. respondió a su móvil sin discursos
Yinagres puroa ds viuok.ctesde 2 a 10 pcBetai 
loe 16 litroB.
Jarabee de p o » fruta para refreaeoB al'26 
litro.
AaiBadóB, BoziüObgnae, Oañat GKoabra, eteé> 
teca.
Preclús cotwentíomUes
Bodega, deetOerias y escritorio! AlmaeeneB 
de.OamfiP (Huerta Alta).
TéWono mimero 354
Bervleio a domieUIo.—BueorBales y QeuiroB 
de aviBOBi Faálio Santo Domingo, 88; Frente a! 
Fuente Tetuán.
ni jjrindis, charlándose amenamente y 
trí»'zándose planes para el porvenir.
El presidente de la Academia, don Ri- 
CKrdo Gross, correspondió a la atención 
de .sus compañeros do la Academia, con 
exquisito Champagne y habanos.
Un artístico jarro repleto de claveles 
que h.domaba la mesa, fuó enviado a la 
señora marquesa de Casa-Loring.
i í a d e r a s
RLtLüf'üLAll
G R A N D E S  R E B A J A S  D E  P R E C IO S
E P O R  T R A S L A D O  A  L A  C A S A  C E N T R A L
MAR
OFRECE L A  SU)
UÉS DE LARIOS, 2
ZAPATERIA INGLESAÜRSAL DE LA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 4, (ESflüiMjLLCIÜTJI COfflPlfito
tanderina de navegación concedióndoles 
por ciento de aumento en los salarios. 
También solucionó satisfaéloria-
mente ia huelga qúe sosteniá el pwsonai 





Ferrol.--“Reunidas hoy las sociedades 
obreras, acordaron oponerse por todos
Hijos de Pedro Valla.—MALAGA
Eeoritorio! Alameda Fúnoipal, númi. 12. 
Importadores de madera del Norte de Enro­
pa, Amérioa y del país.
Fábriiba de aserrar maderas, ealle Doctor 
D&vila (antes Onarteles), áS.
Con raohvG de la venida á& los Explo­
radores de otras provincias al festival de 
ios exploradoras malagueños, D̂  Emilio 
Pascual propietario del Cine Pascualini 
ha dirigido un atento B- L. M. al Comité 
dicha Asociación, cediendo galante- 
mení® su Cinematógrafo para una fun­
ción en honor de los exploradores que 
han acudiaP a Málaga y de los raalague- 
ños. La impoK^nte casa Alfonso y Castro 
ce>ie grníuítameüíb varias películas para 
este espectáculo.
La entrada será gratis y solo ee per­
mitirá a los exploradores vestidos dé 
uniforme y señores del Comité y que lle­
ven 6Í distintivo de la Asociación. Empe­
zará a las cuatro y media de la tarde de 
hoy.
Galle del Cerrojo número 28
SUBASTA délos lotes vencidos proce­
dentes de los empeños verificados du­
rante el mes de Septiembre de 1914, que 
se celebrará los días 7 y 8 del mes actual 
. empezando a la una y media de la tarde.
Esta noche se celebrará en el eleganíé 
cine Peíit Paíais una variada función a 
beneficio de! Asilo de San Manuel, para 
la que existe bastante animación.
Ss rifarán lindos objetos que desda hace 
varios días se hallan en los escaparates 
del establecimiento de la señora viuda de 
Pedro 'Temboury.
LOPEZ GISNERGS
la Facultad deCirujano áeníísía de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 4 
de la tarde
San Juan número 1, pral.
los medios a que se eleven los precios ¿ 
del pan. ; t
Se proyecta organizar una manifestar | 
ción que se dirigirá al Ayuntamiento pa- | 
ra recabar que se establezcan tahonas > 
reguladoras. ú í
Jura í
Bilbao.—En la Plaza de Castilla vei;iíír | 
cóse la jura de bandera, coñ gran brír | 
líantez. |
Presenció la ceremonia eirorra¡8 con- | 
currencia, asistiendo los explnrádo'res, í  
las autoridades, los niños de los difereh-:- I 
tes centros de enseñartza y ios alumnos 1 
de la Esóuela Militar. f
El general gobernador jjronunció una I 
patriótica alocución y seguidamente tuvo ! 
efecto el desfilé, haciéndolo ínarcialrrtpn- | 
té la infantería, cábáliería, guardia civil, '  
miñones, carabineros y éxpJóradores. |
Manifestación !
Huelva.—Se ha celebrado una irapo-! 
nente manifestación de protesta contra ía 
carestía de la vida en la 'Capital.
Los manifestantes reeerrieron con or­
den completo los callas y mercados.
Una comisión subié al Gobiérnar civil, 
e hizo entrega de» las siguientes conclii- 
siones:
Que el Ayuntamiento implante tablas 
reguladoras para el pan y otros aríículos 
de primera necesidad.
Que se obligue a los acaparadores a 
que justiprecien los artículos que mono­
polizan, yen caso contrario <p,e se les 
aplique la Ley de subsistencias.
Que el Gobierno remita trigo y que sa 
regularicen los precios de laSi Vivienilas,
Que el Estado facilite créditos para 
emprender obras públicas. .
A  instancias del gentío, el secretario, 
por ausencia del gobernador, salió al 
balcón y ofreció transmitir las conclu­
siones.
Además rogó a los manifestantaf que 
se disolvieran pacideamente, como asi 
se efectuó.
Geremomst
Valencia.—Con asistencia de las auto­
ridades y significadas personas! verificó­
se 1»  jura de la bandera en el Paseo de 
lo Alameda, presenciando la ceremonia 
extraordinario público;
No se registró ningún incidente desf- 
a grada ble.
Excursionistas
Pamplona.—Han llegado entren eSp l̂ 
cial los excursionistas comerciantes q 
industriales de San Sebastián.
En la estación esperaban los concejáL 
les. Cámara de ComerGio y prensa.
Precedidos de gigantones, entraron íp  
excursionistas en la población, yisífáffi? 
4o,los edificios notables, entre ellóá ej 
Míiseo de Sarasate.
T O M O S
En Madrid j
Con ua lleno rebosante celebróse IS, 
corrida inaugural de la temporada táúf 
Tina. '
Abundaban las mantillas blancas ¡f loé 
mantones de Manila.
La animación era extraordinaria.
Los bichos da Aleas éstaban bien pre­
sentados, mostrándose regulares de bra­
vura.
Vicente Pastor estuvo trabajador toda 
la tarde, qüedand'o bien con el capote y 
superior con la muleta, ón el tercero de 
la serie, y derrochondo valentía én el 
cuarto; Pinchando, acertado en su fUri- 
mero y yéndose en su segundo.
Cocherito estuvo regular con el capo­
te y muy movido con la muleta. A la ho- 
• ra suprema tampoco pasó de medíariéjo.
Algabeño II, que tomaba la alternati­
va, demostró valentía muleteando ál 
primero y sexto, aunque hubo exceso de 
movimiento. Al primero lo mató supe­
riormente, El bicho que cerraba plaza se 
lo brindó a la infanta Isabel, que lé pe- 
galó una, pitillera.
El diestro fuá sacado en hombros.
En Vista Alegre
Con buena entrada se corrieron bichés 
de Sánchez, que no pasaron de media­
nos.
En el sexto toro Limeño está desdicha­
dísimo, oyendo tres avisos. Salen íós 
mansos y Limeño se empeña en matar el 
toro, impidiéndolo los guardias.
El cornúpetp es apuntillado.
En Zaragoza
El ganado da Miura, cumplió.
Gorcito, bien y. pésimo, oyendo uná 
bronca.
Rodarte, muy aplaudido; el quinto bi­
cho lo volteó, stifriendo conmoción cere­
bral y contusiones. '
Angelito, Ifabajíj muoho;, oyendo pal­
mas.
En Murcia
* Las reses dé yieenfe M'árfinez, régu- 
léres.
! Gallito,regular y bién.mtostróndoaa en 
quites oportunisiimo o in‘cartsah.le. 
Belmonte, rqgular y niéí.
Atcaíaréño, {lesgraciaáo. ,
La entrada aéeptabíe.
E n ' A%©oirasá, ' '
El ganado dé Sallilló fué bravo, de­
jando sobre la sreiiá seis cabaHos. 
Martín Vázquez^éstúvo ínál y regular. 
Luis Freg, qu'¿j derrochó arte y Valen- 
tía. quedó 'supáriOrm'énté én los dos bi­
chos que le correspondiéron CoTtan'do a 
ambos la oreja y oyendo ovacione» deli- 
i^antes.
’ Larita, bien y superiór.
La plaza estaba casi vacía-,' Értribityón- 
dose la desanimación a que ei cartel ca- 
tfeéia de átraotivo por no torear Bel­
monte. .
En Barcelona
En la Plaza dé las Arenas se jugaron 
Ihíuras.
Mjaya, muy bien con k  muleta y supe- 
áiorisimo pinchando, logrando ovacio­
nes y úna oreja.
Punterel, valiente y adornado, pin- 
ando con fortune.
Saleri quedó bien, aplaudióndosele a 
hora de herii?.
Eíí, Tarifa
P En la novillada de hoy B|ir¿érUIa de 
ÍMálaga quedó superiorraente, logrando 
;^almas y orejas.
I Quinito cumplió./
I  Ambos diestros - fueron sacados en
Defunción
Ha felleciáo en Barceltona el périodi^ 







/Escoltado por el crucero «Clondé »̂, 
fondeó en nuestro puerto el buque espa­
ñol «Teresa Fábragas», apresado por 
aquél en el Cabo de Gamara t.
Registrado el susodicho buque espa- 
ñoL que prÓeedía de / Tarragona, descu ­
brióse que en el fOndo de k  cala se ocul- 







ministro de la Gobernación ; recibió
a loa periodistas, asegurándoles que ca­
recía dé noticias.
Respecto ai GonSejoy anunció que se 
celebrará él rharlés, habiéndose aplaza ­
do para ese día por el viaje de Bugalla].
De k  |>.róxima combinación do gober- 
n*doT6& dijo que se limitará a algunos 
cárabios, cíeyeh4o qna quedará ultima­
da uno de estos días.
Nos dió cuenta de un telegrama de Me- 
lilla partícipándo que el mar arrojó a la 
playa el falucho «Joven Inocencia», sin 
tripulación ni carga.
GpRkstanto a lo que escriben los pe­
riódicos sobre la pretendida intervención 
de España en Portugal, afirmó que la 
noticia ha producido alarma en la nación
vecina, cuya prensa se expresa con algú- 
na violencia.
r el toisón de oro y la banda roja del mé- 
Gabardito, en su primero^embaTúlk- . rito militar; k, reina lucía traje azul pá-
Ayer falleció en esta capital la respe­
table señora doña Dolores Daffari Mer­
cado, viuda de Rando, persona en la que 
concuiTÍan muy bellas cualidades.
Hoy a las seis de la tarde se verificará 
oí .sepelio del cadáver en el cementerio 
de San Miguel.




V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez dé la Vega, 17
Frofeso» por oposición del Hospital pro* 
vinoial y déla consulta municipal 
de estómago.
a
Especialista de los Hospitales 
de Paría
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
. HIGADO E INTESTINOS -*
w#e»eé
’ do y mal, oyendo un aviso, En su según 
do quedó regular.
Vernia, muy valiente, cosechando 
epkusos con el estoque^
Montes, ignorantón, fuó volteado, sin 
consecuencias. También el último bicho 
lo arrolló y corneó en el> suelo, resultan­
do oon varías éoíj'tusiones y la distensien 
dél másculo del cuello,To que le impidió 
continuar la lidia.
GabardilO se encargó da despachar al
En Sevilla
Los, toros de Aeástásio Máríln fueron 
mansos.
Galio,, bien cort,el' capote,y la mukk, 
pero desdichado ál herir, oyendo pitos y 
promovióndoao broncas.
Posada, superior lanceando, ovacio­
nado con la muleta y superior 8 la hora 
de pinchar.
Limeño hien eon el capote y la, mule­
ta, pero sufrió varias coladas que lo des- 
compusiéron hasta eí punto de menudear 
loa; pinchazos, oyendo uno y otro aviso. 
Al déĵ âr una estocada con travesía sur- 
je la bronca, y cuaudo satén los mansos, 
dohk el bicho,
Guando comenzaba la lídiá̂  dél, quinto 
toro, echóse al ruedo un espectador, que 
fuó cogido y corneado aparatosamente, 
apreciándole en la enfermería la fractu­
ra. da la cuarta y quinta eostílla. Se lla­
ma Francisco (Sarcia Carhállo, es casado 
y tiene euatpq hijos, Su estado es grave.
Afirma el ministró que el Gobierno 
español jamás pensó tal cosa, siendo así 
que se guarda la más completa cordiali­
dad con aquel país, siendo respetadas 
sus instituciones, en las que no pueden 
ingerirse ni intervenir las potenems ex­
tranjeras.
El día y los toros
Hace Un día espléndido, disfrutándose 
sol veraniego.
Se nota animación extraordinariá para 
la corrida inaugural.
No cesa el tránsito de cochos ocupa­
dos por damas que lucen la airosa man­
tilla.
Las calles céntricas aparecen atesta­
das, y el lleno en el circo taurino es es­
tupendo.
Ceremonia palatina
En palacio' se ha celebrado la bendi­
ción deí cordero pascual, con el cere­
monial de costumbre.
A  las once se puso en marcha la comi­
tiva.
Él rey llevaba uniforme de arlillei ía,
traje az l á
lido, con encaje; doña Isabel, traja oro 
viejo; doña Luisa, traje blanco; don Car- 
losi general de caballería;, don Alfonso, 
fOfleial de infantería; don Fernando, de 
Éscolta Real; Raniero, húsares.
7 En las galerías había bastante gente, j
En el comedor rojo, el nuncio bendijo 
©1 cordero, probándolo ios reyes, infan­
tas y palatinos.
Empréstito
Anuncia la prensa, para muy prOñio, 
la éinistón dé un nuevo empréstito ©n 
'obligaciones déi Tesoro. \
Ofrecimiento
Ss asegura que en su próyiimó viajé a 
■Barcelona, el señor DatO'ÓÍrec6rá'''’S Ga- 
Múña la preténdida zonacGmebcíal.
De viaje
El miércoles marchará a Pontevedra 
el señor González Besada.
Mañana debe regresar a esta corte el 
señor Gobián.
Accidente
Gomunican de Villanuev©' de los In­
fantes haber explotado en: aquella Casa- 
Ayuntamiento varios cartuchos de dina­
mita que se destinaban a celebrar la 
inauguración de una fuente pública, re- 
, saltando un muerto y seis heridos.
Conflictos obreros
sé ña resuelto el conflicto d'erihs'.fogo- 
nertos y marineros de la Compañía san-
Oficial
;'C;ohtinuamoécdñ óklÜó Itt ofensivis en 
ló»:(2árpíitos, e-'pñcialmanta entre Volia 
y/Mieho\va, donde cogimos un centenar 
deofleiales, 7000 soldados y varias do­
cenas de ametraliadoraSi
Éh eli resto del frente lá situación es 
ighá^
Nombramiente
Ha sido noinbpadoícomandante en jefe 
dé los ejércitos del frente el general 
Alóxeíhff, que sustituye a Rouzski.
De Maíta
Prisioneros
Parece confirmarse que además dél 
comandante del «Emdenu se baila prisio­
nero el prineip© Luis dé; Ilohenzollern, 




Ha marchado nuevamente al Cuartel 
general eí heredero de k  corona- 




En k  alcaMíft se halla expumio un 
proyectil de óbus que cayó en el sin 
eet&llaT. .
Para hacerlo inofensivo se han toma­
do precauciones.
De. P a rís .
Proeetlimiento.s bárbaros 
Un profesor del Colegio de. Francia 
combate los escritos qaie se publican en 
la «íiaceta de Álemanla», y señala la 
kiaedad de los.mismos, exponiendo con 
pruebas irrefukbies, numerosos actos de 
pillajes, incendios y devastgeiones qúe 
comeíiéran los tudescos, y deduce que 
con tal;manera de hacer, la guerra re­
sulta bárbara. •
Copiando Jo eécrito en el carnefi oficial 
alemán del 38 da infantería, afirma  ̂ qüa 
los: alemanes se han portado infinitamen­
te peor qúe los rusos.
S i»  novedad 
Según los despachos de las cuatro de 
la tarde nada hay que señalar en todo el 
frente, desde el comnnicado de anoche.
Severidad
Por cónsecúencia de los crecientes es- 
cáhdálós’ qü6 mdíívaTa el Suministro al 
éjército, ks autoridades aiiistriácss han 
adoptado medidas séveríaimas contra ios 
contratistas, para castigar los fraudas.
Queja
«Le Petit Journal» asegura, qúe Serbia 
ha dirigido al Gabinete de Sofía, en tér­
minos mesurados, una queja por el inci­
dente délos cometadjís, y pidiendo que 
se castigue a los responsables de la agre­
sión a los serbios.
G operación; 
«L'Ecíair> asegura que Italia, hacien-' 
do causa común con los aliados en los 
Dardanelos, ha acordado ofrecerles los 




Comúnifean da Sofía que en la legación 
de Grecia fuó hallada una bomba que no 
explotó por no consumirse la mecha.
Declaración
Contestan do a los rumores de la pren­
sa, que atribuían car» éter especial ala 
visita del almirante Cundoriotep. a las 
escuadras aliadas de los Dardaneíos, el 
Gobierno declara que se le encargó, úni­
camente, que inspeccionara ks instala­




La legación de Rumania desmiente 
que sé haya convenido-entre los gobier­
nos alemán y rütnanO el paso de tropas 
y municiones Con destiño a Turquía.
Ádemásde qué el Gobierno de Buca- 
rest ha reSüéitó impedir e) pasó de at:- 
mas y ^nníniciones, éi reciente trsí«do 
‘ hüngaTó-rumaao sobre transportes dé 
mercafteies, prbhíbé incluso que pasen 
mercancías de guerra déstina^s a Bul- 
garia.
Captura
Ségúii loa despachos í^acibidos, en 
Newhaveh fondeó un gran trasátláníico, 
que es vigilado por dos torpederos.
Llámase el trasatlántico «Lodewiyk 
Nasau» y fué apresado en el momento 
que abasteeia de aceite á un submarino. 
La íripuláción es casi toda alémana.
De BueHos Air@s
/Buque capturado 
El crucero Bristol capturó y condujo 
a las islas Falkland, al buque'noruego 
«Bongor», que violó ta neutralidad aprp- 
visipnando de carbón al «Kporaprinz 
Wíihem».
El «Bongor» procédia de Baltimore.
De Sebastopol
G ruepTO hundido
Cerca de las costas rusas se hundió 
.ayer el crucero turco «Medjidie», por 







El comandante general del Apostada-- 
ro recibe telegramas de los semáforos 
énunciando que se ye navegar, hacíala/ 
altura de Finísterres. una escuadrilla de 
buques extranjeros con dírecbión al sur.
La componen tres torpederos, iin sub-; 
marino y un monitor, iio pudiendó apró- 
ciárse la nación a que pertenecen.
( por TKUáFONO) .'‘ i//
' .. Madrid 51915.
Mítines
Bilbao.—L ob socialistas han iniciadb 
una campaña contra el .encarecimionto: 
de Jas subsistencias. ;
Hoy celebraron raiílnes en Arbolevda y 
Epandío,pidiendó trabiijo para los obre-' 
ros parados y el abaratamiento de los 
acUealcs de primera necesidad!.
Túrnese que ocurran desórdenes,
Comunicado
Puriá.—El comunicado de ks once de 
lá.ÚGche dice que la jornada se deslrió 
tranquilamente, en conjunto.
Ünícáméúte hay que señalar nueslrós 
nuevos progresos, apoderándonos del 
pueblo dé Régiiiavilfí, distante dos kiló­
metros y medio del oeste de Jay, que 
ocupamos el día 19.
Teatro Cervantes
Coala preciosa comedia de losQuin- 
fero «Amóres y amoríos» debutó anoche 
en nuestro primer coliseo la compañía 
de comedias Abadia-Vílches.
El mero hecho de elegir para el debut 
obra tan popularizada en Málaga, cuya 
interpretación nos ha sido conocida por 
artistas de valimiento,demuestra de'anta 
rnéno una seguridad absoluta del terreno 
qúe pitan y él convencimiento de que la 
labor realizada por ei*os no había de que­
dar obscurecida por efrecuordo de otros.
La prueba lia sido valiente, deckiva y 
triunfal. ■-/;;/;
Nos encontramos ante úna compsñk 
dé cónjühtó admirable cuyas primeras 
partes pueden figurar muy justicíera- 
mante entre la «élite» de nuésíTcs más 
celebrados comediantes. > •
Por hoy basta con manifeskriqúé Ra­
faela Abadia es una acíriz notábilísima, 
de una sensibilidad exquisita, guapa 
hasta la exageración y que anoche triun­
fó eii toda ia línea. //! '
Los versos del tercer seto fueron di­
chos magistral men ta, siendo o vaeíónáda.
Ernesto VilcheSjinirníkbló .é'n'su pa peí 
de Moyita.
El decorado precioso y el vestuario y 
atrezzo lujosísimo.s.
La falta de espacio nos impide hoy ser 
lo extenso qúe deseáramos, pero de an­
temano prometemos a tan notables artis­
tas una temporada brillante.
'91
 ̂Fábrica do helados estilo inglés, ser-̂ * 
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de peseiss 0'3Q.
Se reciben encargospara cantidad ser­
vidos en sorveieras a precio convenció-’ 
nal, siendo preciso ei avi.so el día antes. 
P o z  js D u lces 44 T e lé fo a o  41^
E S P E C T A C U L O S
TEATRO CERVANTES.- Gran Compañía 
de comedias, Abadía VíIcheB.
Función pára hoy.'
A  las ocho y media; «IVIatrimonio interb 
no».
Precios: Butacas con entradas, 2*50; Entra­
das de Tertulia, 0*75; Entradas de ParaiBO, 
0*50.
TEATRO PRINCIPAL.-Compafíía de zar 
zuela, Bagüer-Martínez.
Función para hoy
A  las cuatro y media: Fnnción en honfU/dé 
los Exploradores Españoles con asistencia dé 
la Banda Municipal.
«La  Mala Sombra» y «La Piedra Aznb».
Precios para la función da tarde: Butaca; 
1‘75 pesetas. Genera!; 0*35 céntimos.
A  ks ocho y media: «La Revoltosa».
A las nueve y  media: «La Tirana» (doble).
A  las once: «La  Verbena de la Paloma».
Precios. Butaca, 1 peseta; General ü’25.—
Precio.s para la sección dóble: Butaca, í ‘ l5v 
General, 0*35.
CINE PASCNALINI.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Saneo.)
Todas las noches ISmagnifícoa cuadros, en 
sn mayor parte estrenos. '
SALON VICTORIA EÜQENlA.-JSituado 
en-la Plaza de la Merced).
TodaB las noches exhibición de magnifleti; 
pelícttlas, en su mayoría estrenos. i /
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de. 
borlo García). .
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
 ̂ — lías,;las noches, exhihiéñdose escogidas péUóÜlí  
'(Situado en la Tiaza dajoidiNÉ £D|lAtr 
iíorosj. ' ‘
Tedas iqsnéchés dáeanmgBiñosspelicuIaif 
oa «Btrenos.
CINE moderno. -  (Situado en Martlri
«08)k _
Funciones de cinematógr4ifo y varietés tO-* 
dos los domingo (tarde y ñocha.).
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